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ABSTRAK 
Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada Cv. Tjahyono Abadi Kudus 
 
Dira Agustina 
NIM. 2013-11-253 
 
Dosen Pembimbing  1. Drs. H.M Masruri, MM 
    2. Ratih Hesty Utami, SE. MM   
 Kinerja adalah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 
disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi pada 
suatu periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Cv. 
Tjahyono Abadi 
 Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan Cv. Tjahyono Abadi.. Variabel 
independen terdiri dari kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Jenis data terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer bersumber dari kuesioner. Sedangkan data sekunder 
bersumber dari data – data yang mendukung yang dikeluarkan oleh Cv. Tjahyono 
Abadi Kudus. Populasi seluruh karyawan berjumlah 80 orang. Metode 
pengumpulan data melalui metode kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data 
melalui pengeditan (editing), pemberian sekor (scoring), dan tabulating. Uji 
Instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data dengan 
analisis deskriptif, dan analisis kuantitaif melalui analisis regresi berganda, uji 
hipotsis, uji F, dan analisis koefisien determinasi ( Adjusted R
2 
). 
 Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan.  Kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama 
sama berpengaruh positif dan signifkan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata kunci : Kemimpinan, motivasi, disiplin kerja, terhadap kinerja karyawan. 
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ABSTRACK 
Influence of leadership, motivation, and work discipline on employee 
performance Cv. Tjahyono Abadi Kudus 
 
Dira Agustina 
NIM. 2013-11-253 
 
Supervisior  1. Drs. H.M Masruri, MM 
2. Ratih Hesty Utami, SE. MM 
 
Perfom is the result of achieved by individuals who are adapted to the 
roles or duties of individual within an organization at a certain period. The 
purpose of this study is to examine the influence of leadership, motivation, and 
discipline on employee performance. 
This research was conducted on employee Cv. Tjahyono Abadi Kudus. The 
independent variables consisted of leadership, motivation, and discipline on 
employee performance. Data type consist of primary data and secondary data. 
Primary data are sourced from the questionnaire. While the data is sourced from 
secondary data – data that supports issued by Cv. Tjahyono Abadi Kudus. The 
population of 80 people. Method of data collection through questionnaire method, 
and documentation. Proccessing the data through editing, awarding a score (the 
score), and tabulating. Test instruments with test validitymand reliability tests. 
Method of data analysis with descriptive analysis, and quantitative analysis 
through multiple regression analysis., test a hypothesis, test F, and analysis of the 
ccoefficcient of determination (Adjusted R
2
). 
 Based on the data analysis and discussion has been done, then the 
conclusions drawn can be a positive and influential abilities significantly to the on 
employee performance. The leadership has a positive and significant to impact on 
employee perfomance. Motivation has a positive and significant to impact on 
employee perfomancce. Discipline has a positive and significant to impact on 
employee performance. Leadership, motivation, and discipline together have a 
positive and significant impact on employee performance. 
 
Keywords : Leaderhsip, Motivation, and discipline on employee performance 
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